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SUMMARY 
The present study to three agriculture problem of China, In the aspect of social work to the Han region in the 
southeast farm village based on a lot of seen patriarchal clan societies. The existing traditional culture and happy 
pursuit, Sense of values attention of demand etc Furthermore, against people's welfare and social hel, It aims it at 
the research by the basic stance, It is farmer's regional life problem and private traditional culture, The interrelation 
with the revival of the patriarchal clan organization is clarified. This report, It is the one that introduces the result 
of investigating [sou]'s patriarchal clan actual condition. 


























●調査地域：福建省閩南地区の Q港区の S鎮を中心地域とした（華僑の故郷とも呼ばれている）。 
●対象：庄氏の宗族での祠堂管理委員会メンバ （ー庄・厳宗族の長老たち）と 2つの村の村幹部ら（村
長及党支部書記等）を対象とした。 
●調査期間：2009月 8月 29日（土）～8月 31日（月） 







洲湾の南岸に位置しており、人口は 36.47 万人、6 つの鎮
と一つの街道(S)及び塩場を直轄しており、中にはさらに 96 個の行政村と 4 つの居民委員会がある。
65 歳以上の高齢者数は 3,639人、高齢化率は既に 10％を超えている。S街道は Q港区行政中心の所在
地であり、商業貿易と文化の中心地でもある。12個の行政村と４つの社区居民委員会が所轄し、総人













 また、生活困窮者への救貧措置として 6,000 万元以上の資金が投入されている。現在、約 96％
の農民(宗民)は健康保険である新農合医療保険に加入している。全区に於ける一人平均居住面積










表１  中国の GDP 推移     
   1992年   1997年 2000年 2002年  2008年 
GDP総額 （億
ドル）  




415 730 855 960 2,520 
表１→出典： 中国統計年表算出（香港を除く） 
表 2→参考文献：JETRO 中国数据文献 2003/2004 年版より 
 
表 2 中国の人口構造の推移  単位：万人 









全国総人口  129,227 100 132,802 100 
内：農村人口  52,376 40.53 72,135 54.3 
内：1～14歳  28,559 22.1 25,166 19.0 
65歳以上  9,692 7.5 10,956 8.3 
 
